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L . Riendi 
Áño Xll—LARÁCHE Domingo 13 de Marzo de 1932. Núm< 4138 
BYODEIOS gli aiTO GOWISBlilO «JUj^ft» «flüMfl...» 
Por Iiaraehe y para lia-
raehe 
ctdo e/e Qorrios n(tn¡ero\43 
randes éramos! 
No hace mucho tiempo, en jo l o 
del año 1931, se publicó en M .illa 
un opúsculo escrito en oohbora-
ción por los señores don Rafael 
Alvarez Claro y don Fidel Pi Ca-
aa?, beneméritos rapañóles de esos 
que tienen la monomanía de inte-
resarse por las cuestiones que to • 
do y afectando a la virilidad de 
nuestro Protectorado afectan más 
que nada al poi reñir de España, 
corsiderada justamente como na-
ción, que si no de primer orden 
boy día, debe indiscutiblemente 
Uegar a serlo on un porvenir fran-
camente próximo, 
Be trata, pues, en ^uma, de dos 
ilusos, de dos románticos más de 
los muchos que aunque no lo pa-
rezca aun existimos. 
Y digo existimos porque el que 
estas líneas escribe es uno más de 
los que voluntariamente nos he-
mos enrolado en esa falange de 
•ofiadores que aun conservamos 
la fe en los destinos gloriosos de 
nuestra España. 
Ese opAsculo se titula simple-
mente «Lo que debe saber España 
y lo que es indispensable haga Es-
paña si no queremos perder Ma-
rruecos.» 
En este librito, que debiera fi-
gorar en lugar preferente de nues-
tras biblioteca^, después de su 
preámbulo todo él impregnado de 
sana crítica y de atinadísimas coa-
sideraciones, se estudian en capí-
tulos separados lo que la experien 
cia de nuestra anterior labor en 
Hormecos r.os enseña, señalfirdo 
errores y lecciones que no debe-
mos olvidar, la Econon.ía N i l> 
nal relacionada OOD Marruecos y 
ta del Protectorado relacionada 
Oon Españs, l© establecen bases 
©fioaces para el desei.Volvimiento 
(Je nuestros interese , se estudian 
las comunicaciones de toda índole 
cjue son indispensables. La ins-
fy-voción pública, el oaso de ciu-
dades como Villa Sanjnrjo y sobre 
todo de Melilla, 
En suma, todo él una certera 
obra de españolismo, en la cual se 
Iraiparenta una cla'ísima visión 
del porvenir internacional de Es-
pafuu 
Una obra digna de ser cono 3ida, 
pero mucho más digna de ser imi-
tada por las Cámaras de Goma.ció 
afielas y particularmente por 
|la de Laraohe, Cámara esta última 
al parecer completamente muerta 
^ atacada de esa abulia general 
t|ue pareóe dominar a las gentes, 
JJí'edlsameato ©n momentos como 
Ib» que atravesamos, todos angus-
tia e Incertldumbre y que son 
precisamente los más indir&dos 
para que esos organismo*, el co-
mercio ®n general, la Prensa y las 
e^daíjieg de toda Redóle y hasta el 
(«eblo en pleno, pero muy partí-
cu armente las Cámaras de Co-
mercio y la Prensa sa pongan por 
completo al lado del Alto Comisa-
rio para sostenerle en la labor de 
rectificación d e 1 Protectorado, 
que parece estar decidido a em-
prender, para aportarle en forma 
de peticiones, memorias, estudios, 
proyectos e iniciativas todos aque-
llo- elementos de trabajo fructífe-
ro que puedan ayudarle en su 
obra, laborando al mijmo tiempo 
con tesón y con constancia por 
oor-seguir de la Superiortdad todo 
aquello que haya de ser mejora 
miento material comercial y espi-
ritual de nuestra ciudad y de nues-
tra región y por lo tanto contri-
buir al desenvolvimiento econó-
mico del Protectorado y por ende 
al beneficio material y moral de 
BíSpafla. 
Varias son las necesidades im-
periosas de nuestra región. Entre 
ellas la mas elemental la distribu-
ción de los campos en predios 
agrícolas colectivos o particula-
res. La revisión de los procedi-
mientos de concesión a censo y 
mejor aun de adquisición en ple-
na propiedad de los terredos lla-
mados Majzen. A esta sigue, por 
orden lógico, la construcción de 
caminop y carreteras y el arreglo 
urgentísimo de algunas ya en ser-
vicio, como las de Aulef y Mexe-
rah, aue constituyen una verdade 
ra vergüenza. 
La construcción del puerto, si-
no por el EJstado, al meros por al-
guna compañía particular con la 
ayuda da aquel. A este efecto, na-
die más interesado que la Socie-
dad Agrícola dál LaoiH, q^e en 
unión de ios Sindicatos de agrl-
cultures de los predio ya en fun-
cionamiento, podría tomar esta 
obra en condiciones parecidas a 
las que propone la Almadrabera 
de Arcila para la construcción de 
aquel puerto, y c[i;e el alto pornl* 
sirio debe de tener muy en cuen» 
ta para orillar cuantas dificulta-
des pudieran oponerse a ello y 
que estas obras se empiecen cuan 
to antes. 
Otro punto interesantísimo es 
e1 sostenimiento de las escuelas 
del campo creadas y las por orear. 
Ks una verdadera vergüenza que 
escuelas dotadas de excelente ma 
terlal, como las de ol sooo del gebt 
y Tenin de Beni Scar haga más de 
un año que no funcionan por fal-
ta de^maestros. 
E l Servicio de aguas de Larache 
OÍ otra de las cosas que no deben 
Continuar un momento más en la 
actual i-ituaoión, con manifiesto 
perjuicio do los intereses de la 
Jauta Municipal y del veoid ario 
ea pleno, y como consecuencia 
oon peligro evidente de la salud 
y de la higiene del pueblo, 
A la m u y artística y simpática 
Compañía, después de admirar sus in-
imitables y ejemplares escenas frivo-
las, espejo limpio de un colectivo cora 
2ón, de un espíritu laborioso y activo, 
reflejo pulcro de la más genuina espi-
ritualidad q u e simboliza conjunta-
mente el alma de las almas... 
E L AUTOR. 
La estrella milndológica y el 
lucero i l imitado del placer, fusio-
nados en igmát icamente en el se-
no filial de la a legr ía , sin el absur 
do auxilio del misticismo, ceden 
sus brillantes fulgores, dest líos 
fidedignos del arte, a unas almas 
buenas, a unos corazones, que 
lejos de sentirse hipnotizados por 
la repulsiva voz de la ignorancia, 
se sienten embriagados por el 
románt ico y puro b lasón de la no 
ble?3... 
En el t inglado de la farsa, esta 
atmósfera viciada que alimentan 
con venenos t rág icos a la vida, 
los polichinelas se mueven auto-
mát icamente al impulso de un in-
definido argumento realista, que 
nace en la cuna de los sinsabo-
res, quebrantos, pesares y amar-
guras... 
La Vida y el Arte, el Amor y 
la Tragedia, humor í s t i camente se 
Confunden, cual las olas en las 
olas, en el satír ico mar de la e x í s 
tencia... 
En el horizonte de la o rg ía , do 
minando un c r epúscu lo virgen, 
atrayendo hacia si, escenas reple 
tas de sa íne tes y leyendas, se divi 
sa «AIma>, grupo hermoso de 
beldades, haz divino de mujeres. 
Evas resueltas que catequizan con 
Su misterioso programa al mun-
do pesimista, convirtiendo en opti 
mista al horrizono terror de la§ 
maldades... 
Visión de visiones, amor de 
amores, deja paso al alma de las 
almas, al corazón de los corazo-
nes... 
Sí, sin titubeos n i dudas, vaci-
laciones ni presagios agoreros, 
mere é is vosotros los que tenéis 
impreso el arte en vuestras almas 
Cariñosas, un tr ibuto de homena-
je, un sentido gesto de admira-
E l f luido t ot̂ o pun» 
to a resolver con mayor econo-
mía que actualmente, utilizando 
cuanto antés la energía del salto 
de Uad Lau. Las barriadas de ca-
sas económicas, la urbaniaación 
del Ohinguiti, las Navas, Nador, 
Barrio Nuevo, etc. Tantas otras 
Cosas en fin, que no 83 resuelven 
Cruzándose de brazos, sino con pe 
ticiones razonadas y enórgicaSi, 
constantes j tenacea y no solo p i -
dlendo sino aportando también so 
luciones y m^ios materiales. 
Siempre lo hemos esperado to-
do de España o de la labor perso-
nal del Alto comisario. Y ya va 
siendo hora de que aquella y éste 
no sean la panacea universal, sino 
los ejecutores de las necesidades 
del pueblo, seria eficaz y digna-
mente ayudados por este, por el 
intermedio de fus representantes 
municipales, obreros y comer-
ciantes, 
/uan de{ Pueblo, 
En el ir y venir de las inquietu-
des morales y materiales de ahora 
formo yo dos ŝlas en mi activi-
ead y en esas dos islas cultivo los 
dos grandes amores de mi vida: 
los niños pobres de mis escuelas 
y la reconquista del prestigio es-
pañol en América, ya que creo de 
ción y el más respetuoso rasgo iodo corazón que no hay en el 
de sumisión, por los alegres y mundo aais que muestre en su his 
gentiles detalles sentimentales, toria el haber qu© nosotros tene-
que era por vuestros lindos ojos mos en el continente americano, 
de Minervas, era por el hálito Una8 veos8 hioe págÍEts 
ejemplar que surge de vuestro in- mineriaí y otra3 8obre ganad 
incomparable espíritu de artistas indüstria9, onltura y civilizacion. 
nacen al calor de conciencias no- ^ . , . , , 
bles y buenas ocasiones deje ir la palabra y 
«Alma>,«AÍma>... sigue, sigue. la pluma tras la grandeza de ™** 
Continúa con valor el sendero traa aPortacione8 de sangre al 
que hasta ahora sigues. No te do- mezclarnoo en las tierras nuevas 
blegues ante la vida, burla debur- con lo cobrizos. Ahora van dos o 
las, ironía de ironías, prosigue tu tres cuartillas sobre la agricultu-
carrera por el majestuoso ámbito ra que España llevó al nuevo 
del trte, no te dejes dominar por mundo. 
la ridicula víbora del desprecio; Es un fenómea© general de la 
^Alma>, eres espejo fiel de los le- maroha ^ 1 progreso de las nació 
Vida1"1812"08 ^ Am0^, 093 qUe eata8 3ean primer0 gana-A i ^ - / deras, después agriculturas y al 
A la muy simpática Compañía ^ 0 J 
A I — - ^ ^ j final industriales. Es claro que en «Alma», en pago y corresponden- H O O " 
cia a sus resonantes y merecidos oada momeilto hay siempre mani 
éxitos alcanzados, como hombre Estaciones de los otros dos, pero 
y como su más fiel admirador, só- en términos generales esas son las 
lo le deseo con las mayores fuer-
zas espirituales y el máximo en-
tusiasmo leal, que siga represen-
tando el fino croquis de los d iv i -
nos cuerpos y el delicado sentir 
de las buenas almas... 
TROYA. 
caracteristioas evolutivas del pro-
greso material. 
Asi, pues, la agricultura tomó 
desarrollo completo después de la 
gaaaderia, aunque ambas llegaron 
a las rrillas americanas al mismo 
tiempo. No hubo '¿na sola expedi-
ción española en el XVI que no 
Üna excursión a lailevaraa ia8tiera8 nuevas semi-
llás, árboles y los instrumentos y 
G(ran|3 flQrlSOla menesteres paraeicultivo. 
• . Los españoles importaron en 
Los alumnos del cuarto grado América la cana €¡,0 azúcar, »>i oii-
del Grupo E?colar, con el proíe vo, la viña^ la morera, el cáñamo, 
sor don Jo-ó Díaz Bosoh, realiza ellino, el arroz, el trigo y todos 
ron ayer u^a excursión a la Gran . i J « i « - i 
ja Agrícola, con objeto de visitar 109 cereale8 de la Penin8ula-
este establecimiento. La caña de azúcar se aclimató 
Los alumnos recorrieron toda la perfectamente, sobre todo en las 
hermosa Granja, apreciando las Antiiia8, donde se orearon inge-
magníficaa instalaciones y vivien . . . 
das de los alumnos indígenas que nios y .trapiches^ue asi llaman 
se preparan para las laenas agríoo a los m&im08 azucareros. Gon 
las. m\o de Velosa fué quien montó el 
Acompañaron a los escolares los primer trapiche de América en 
^qo:es Barrera y Benani Este úl t.erras de la E ^ 
timo les explico los estudios que _ . . , „ « 
en la Escuda realizan los alumnos GaroUaso de la Vega, LGómara, 
agrícolas, Zárate, Oieza de León y otros. 
Muy satisfechos de la visita rea atribuyen a doña María Escobar, 
lizada a la Granja, regresaron por esposa del conquistador Diego de 
la tarde a Laraohe. Chaves, la introduoción del trigo 
en el PerQ. Parece que esta seño-
ra repartió, ent¡ o var os v > , 
trigo a razó *rauta grados. 
De las primeras cosechas se tm-
Pespues de haoer permanecí- yiaron varias fanegas a Chile y a 
do unos días entre nosotros, du- otros países de la América del 
rantc los que ha realizado algunas Como el trigo es tan necesario 
informaciones de Larache y Alca- a la vida) oada pals ha Oon8ervado 
Zarquivir, hoy marcha a la ciudad i ^ • , , J, > , t • i » tllvu" a '« ^uuau la notl0!a exacta o Ja leyenda del 
inteirnacional, nuestro estimado i J i J J , 
> ucoiiu cBiuuauu 0rjgen ¿el dorado cereal en sus 
companero en la Prensa tangen- „aa 
rp iieí ras. 
na br. Iroya, que según nuestras A&i en ei perú atri5üyen ()tro8 
noticias, en breve se propone re- la 8Íein5ra originaria a doña Inés 
presar a esta plaza donde fijará Muaoz, que puso unos granos en 
su residencia. , .é " 
una maceta y de ahí proceden to-
Vivamente desearíamos que tan J i J RT A ^ i „ , . . M dos los demás. A Quito lo llevó quenao compañero residiera en , „ „ 
Laracne.para que pudiera com- 0i8Cano 
partir con nosotros las tarcas pe- Llegaron a obtenerse tales cose 
rio4ístic*s. obip, que era asombrosa la pro-
Compañero 
ducción sobre todo en Méjico, Pe 
ró y Argentina. 
En el Perú, aun dentro del pri-
mer tercio del siglo XVI, por un 
real se compraban cuatro libras 
de pan. E l viejo pan ccazabe», he-
cho oon la planta yuca, es pronto 
sustituido con el pan de la civili-
zación, el pan de trigo, el patriar-
cal pan de las más augustas histo-
rias del mundo. 
Don Antonio de Ribera, dueSo 
déla «Huerta perdida», de Lima, 
había embarcado en Sevilla en 
1559 cien estacas de olivos. De 
esos cien ejemplares se salvaron 
sólo tres y de éstos proceden los 
olivares de Perú y Chile. 
E l vino fué en pipas a América; 
valía un ojo de la cara un buen 
vaso y esto hizo que se llevaran 
desde luego plantaciones de viña» 
que, ensayadas en las Antillas, se 
aclimataron después en Perú, Ca-
lifornia y Chile. En la provincia 
de Charcas tuvo la viña una rápi-
da propagación. Los primeros sar-
mientos que penetraron en el Pe-
rú los llevó Francisco de Caraban 
tes, y procedían de las Canarias. 
Por esta razón ha podido decir un 
escritor americano que Camban-
tes es el Noé peruano. 
L a primera granada que se pro-
dujo en Lima era de gran tamaño 
y fué paseada en procesión por to 
da i a ciudad. 
Bernal Díaz del Castillo, el cro-
nista de la guerra de Méjico, som-
bró en el Anabuac los primeros 
naranjos. En California prospera-
ron de un modo singular ios íns-
tales higos, melocotones, ciruelos^ 
etc. 
Puede decirse que España tras-
ladó su agrioultura entera a las 
Indias. 
Admira la solicitud española en 
todo lo que se refiere a América y 
Humbolt ha podido maravillarse 
de aquellos guerreros de la con* 
quista que, como Soipión el Afri-
cano, después de colgar la espadar 
empuñaban el arado. 
Los religiosos, según todas la» 
crónicas del tiempo, hicieron do 
sus huertas verdaderas granjas de 
aclimatación, donde se hacíanla^ 
pruebas antes de extender la agri 
cultura española por el continente^ 
E i términos generales se pued3 
dwMr u ' i A n o ha habido país que 
con .. *fv»' desiit^. , .' i a* A 
aportado a u- / t o ias todos ioa 
ólementos de la vida. 
España se dilato ea América ma 
terial y eEpidtualmente en la mis 
ma forma cariñosa, íntima y noble 
oon que Castilla había trasplanta 
do su espíritu a todos los ámbitos 
de la nación española. Uua siem 
bra fraternal y domóstica, abon» 
da con todos los calores de ia la 
milla. Así no ha colonizado más 
que España. 
MANUEL SIUROT, 
(Prohibida la reproducción). 
• % 
DIARIO «AfÜlOQtJl 
» IPI mmltilm'iMH 11111*1 • r ÜMHfeMMiU 
uía Gomereial, Industrial 
de Proíesione e 
«Royal Bar», do Francisco Martí-
nez. Cafó, vinos y licores do las 
mejores marcas. Junto a la playa 
NUEVA TINTORFRÍ A Efe lím-
Plancbadora de Drülo. Proatitbií 
y oísoioro. Servicio a (iomlcllio 
Precios e-íonóraicos. María Urb» 
no. —Calle Garoia Hernández 
El más leve catarro puede 
HOTELES CONTRATISTAS 
Hotel Oriente, situado en lo má» Jacob S. Bendayan 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
morado. Plaza de España 
Contratista de^obras 
Proyectos y presupuesto! 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vcrmouth 
y Coñac 
Agente depositario en Ldrache 
Manueljiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Excelente servicio do té al estilo Pensión «La Castellana», de José 
del país. Avenida de la Libertad. Olmo. Habitaciones confortables Antonio Torregrosa. Fábrica de 
««••««IWM^I^]»^ Excelentes comidas baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedin 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Laraohe. Sucursales en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan español y pan 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
tenenú.PJanta alta de la Alcai-
cería. 
J O . l o l o l o %**m 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
tallor de bicicletas de Enrique Co-




Viuda de Carlos Cabrera 
Reloj «ría y joyería. Artículos pa- SASTRERÍAS 
ra regalos. Ave jida de la Libertad 
"Las Columnas1' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 






Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguitl 25 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajej y en uniformes civiles y mi-
litare». Pasaje de Gallego 
Taller de carpintería y oDenisí^íia 
de Manuel López Monreal 
Se hacen mueble? en todos los es* 
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
AnAvenda de la República 
o C o « -
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chinguit¡. 
"Bazar La Africana,, 
Tejidos, novedades y coufectlones 
Calle de la Guedira 
CONFITERÍAS 
«La Española», Confitería 
telería. Avenida 
de la Libertad 
Antonio Balaguer. Loza, otistale 
cía y porcelana 
Calle de la Guedirj 
TALLERES MECÁNICOŜ  
Reparaciones de automóviles. Mo 
torea marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
da ) ) i J Í - Í . J Ü i i ' i y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Se^rera, maquinisU naval 
Avenida de la Repéblica 
¡uamiumMum mátt rt mmirt MIMII—IHMIHIM «IH I I »um 
" E l Niágara '. Fábrica de aguas 
«abornatadas y jarabes Especia-
!• i lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
y Pas- immimmiim^s^mi^Bmmmm 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle Chinguiti 
J/iüroc express 
SERVJÜIO RAPIDO DIARIO 
D]S ÜASABLANGA A JAÍ i fc ia 
HORAS DS SALIDA EJB fcA&A 
OH» PARA QJ^ABJAmA É 
im ÜT HISPÍA m 
ser de graves conse-
cuencias para su salud* 
meéfx loa lnvlem«s **"J^tJE**** 
ñas de todos las clases BOCUJ» san 
Yíetimas de 1» tuberculosis y del» br«p-
quiUs crónica a causa de catarros mw 
curados. 
Tenga usted siempre en ca» vm* 
caja le la CUSA N.» 15 del ABA-
TE HAMON, verdadero bálsamo cw iaa 
vías respiratorias, y tome un» toza 
bien caliente en cuanto aesto los pri-
meros síntomas de «aíriafclenío o 
bronquitis. Cortará usted •» ™f * 
fafección y se •vitará los tteagos de 
una giave enfermedad. 
la. Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, c^ndo con 
seguridad y rapidez los CATARROS. 
ORIPS. BRONQUITIS. ASMA y todaa 
las afecciones de las vías respiratorias. 
C U R A n O T R A S A Ñ O S D E P A D E C B B 
Me e n c u e n t r o c o i n p l e t > a m © n t e c u -
rado grac ias a l a C u r a N.* 15 Oel 
A b a t e H a m o n . D e a d « h&m «toa « B o a 
padec ia b r o n q u i t i s . 
B. G . E. C a r m a n a . áteTUia. 
E T A L NS15 
D E L 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
L a s 29 Curas Yegetaks 
del Abate Hamon 
G R A T I S 
UR INTERESARTE LIBRO 
que d e m u e s t r a l a ef icacia f 
MaravIUoRo m^ledn ¿le c a r a e l ^ n por medio í « de l a M e d i c i n a Vegetal . 
P L A N T A S . d«s*(ttlui«iíU» por él A B A I S H A M O N . pjnALQ C 0 | | ESTE CUPÚM 
Confitería «La Mejor* Ü P i O ÜlLl^XX 
E?pceiaUdad ea bollos para des- €3L01?4É îffil 
ayunos. Elaboración diaria. Se sir Taller de planchado y de brillo 
ven para bojds, bautizos y han- de Frauoiaoa Fernández 
quetes. Chinguiti, frente al anti- Se limpian trajes de todas clases 
gao. Correo Carretera de Nador 26 
Visite usted y haga sus 




Arenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
l . -Diabetea. N.» a . -Albumtouria . 
8 . - R e u m a , A r t r l t i s m o , C i á t i c a , Dolores . 
4 . -Anemta. P u b e r t a d . N.* 5 . -Sol i tar ia . 
é . - K n i e r m . de lo« N e r v i o » , E p i l e p s i a , etc . 
7.-TÓ» f e r i n a . K.* S.-ñeglaÉí d o l ó r o s a s . 
1 a-Lom-brt***. V . ' lO . -EUter i t ia . 
l l . - P a r á J l a l o , Artarloecclorosls , Obes idad . 
i a . - D e p u r a t l T a de l a sangre . O r a n o s . Herpe* 
' 1 3 . - E n í e r m e d a d « « del E s t ó m a g o . 
' 14:.-Varlo«s. P i e b l t i » , Hemorro ides . 
' I S . - T o s , OatiWBes, B r o n q u i t i s , A s m a . e t « . 
116 -COTS*I6&, R í f e o a e s , H í g a d o , V e j i g a . 
1 -EstrefltmieaJto. N . ' 18.-Ulceras e s t ó m a g o 
• M . - m e e r a s Var icosas . N.* 20.-Piieventiva. 
ÍÉ 
5 E r . D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o * • 
• B o t á n i c o s , R d a . U n l T a r s l d a d . • 
• 6. B a r c e l o n a , o Pe l igros . B. 3 
» M a d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e «1; 
; l i b r e de l D r . S A B I N . | 
• • • m t M i M M " " ^ - W 
\ N o m b r e •« 
i - i 
• OaUe | 
: d u d a d 
• —-^-ff-^'V'ii******^** 
8 P r o v l n e i a 
c 
Sociedad Anónima fundada cn|1877 
apitah 105.000.000 defc Francos completamente desembolsado 
Reservas:590.000.000 de francos 
t Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
nunciese 
1 Jiqaqfe eq ¿ a rae fie 
C*be Rtó̂ l 
4/ suscríbase a 
no 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI6 
Cuentas .corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro^de todos giros 
Créditos de Campaña—-Préstamos sobre mercanoias 
Envios de fondos—Operaciones sobrí Títulos 
Custodia dcvalores—Suscripciones—Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
Emisión de Cheques y de Cartasde Crédito sobre todos los paise* 
in;>.:- xwin. • i , ils^aíía a - ^utr; es vapor ''Aí-'uiiiirráíieu * i'j.-s áíeíco^es,» Tangir los jueves y 
Larache ios ví^rnes.admiti^ndouc carga en este vapor para tocias í*>» pu«ítos.k ití PírRÍnsula 
Cádiz ¿i*r2€t¡e'@áéiz 
dude Cádiz ios dias 1,5,10,15, 20 y 25. Salida de Uriche los diaa 26,11,16, 21 y 26 
flarroouí 
e ^ * e 
Agencias en FRANCIA 
y en todasMas ciudades y principakes|localidades 
k de ARGELIAt;deTüNEZ,ide M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
AgenrfcVn'Larache 
AVENIDA ütluTEÜgSRTAD * 
íi 
i ' 
r a , a u & i j & f i & < 
^dCeá-w t r ¿ t u r a d ? / * 
r v a , — 
gncoui' <J ¿efe 
tomo 
d a 
CORRESPONS ALES EN EL'MUNDO ÍWTSRO' 
c o n s i d e r a c i o n e s 
que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger el aceite de olivas 
que ha de consumir: 
1-a Su pureza que asegure que solo 
procede de olivas seleccionadas.* 
2» Su calidad, resguardada por una í 
marca de absoluta garantía. 
3.a Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto na de condimentar. 
4'a Su precio, mínimo y al alcance ' 
presupuesto más reducido. 
Todas estas características 
famoso 
HHo. tf« tu«« 4 . Tana 
DTARTO MARROOtJI 
Y- I'YTTIIII imihirniMri i ihiiifi i¡ 
DE TANGER EN ROTERDAM 
Distinción mereeida Manifesté eiones eon- DIARIO BARBO 
tra ei japón m ilcizarquívír Nuestro compañero en la Pren-da y particular amiefo don Fran 
«•ísco Rulz López, director de «El 
Porvonir. y prPBidento do la Aso-
lía^i^n do la Pr^nsp, ha «ido nom 
' I R -o Caballero do 1« Corona ̂ « 
Italh. 
Conocedores de la' elevadas do 
tes de nuestro distinguido oompa 
fiero, aplaudimos el aouprdo d*! 
Roterdam. 
A la salida d̂ » un mítiu autija £ a u l s l i a d e l ñ t t O Comt îbie, porque ello perjudica a la 
pon^. lo- oomunisras. en numero s a ? ¿ o dependencia, es que haciendo Ca 
f . r!tô •9f, dirigioro al -on so omiso de la jornada mercantil 
suiado del Japón fijando en la t\ Según nuestras noticias el pró cada cual abra o cierre cuando le 
ohada del edificio grados oarte- ximo martes o miércoles visitará plazca. 
les con la steqienfe inscripción: nuestra población el Alto Comisa Con más deteniinieTlt0 ̂  0Cu 
«Abajo el imperialismo.. ri0' D- ^^ano López Ferrer, a 
D s o n ó l e sitnarori frente ala quien acompañará en el viaje el 
Lrobier. o itabano en concodMe puerta de entrada dei e Üi io lan nuevo cónsul de Alcázar Sr, cam-
tan alta distinción, por cuyo mo. z do piedras contra la* ventanas P©-
y dando fuertes vivas a Rn-oa y a Para aprovechar la estancia en 
China. ésta del Sr, López Ferrer, la Di-
tivo enviamos al querido compu 
ñero de la ciudad del Estatuto 
nuestra cordial y sincera enhora-
buena. 
Personatldades de n a -
so por Tánger 
Ayer se esperaba en la ciudad 
internacional a M. Diagne, dipu-
tado del Senegal, antiguo subse-
cretario de Estado en el Gabinete 
Laval, al cual el Cobierno ha enco 
mendado una importante misión 
ea el Africa occidental francesa. 
M. D âgne viene embarcado en 
el vapor Koutnbia» y después de 
Ylsitar Ceuta y Tetuán. se deten-
drá algunas horas en Tánger. 
•;<UÍ 
paremos de este asunto, en otro 
número. 
Ctbaite de hoy 
Hoy domíng-o a las diez y me-
tantes. 
La policía disolvió a los manifes rectiva del Circulo Mercantil le de la nocl1^» tendrá lugar en 
hará entrega de un pliego en don este floreciente Casino de la clase 
de se condensa las peticiones for de segunda categoría de la guar-
muiada* por la Sección de Agri- nición un 8:ran baile soCÍa1' Para 
cultura de mencionado organismo 61 ^e existe extraordinaria anima 
mercantil. ĉ ón Por Parte ̂  elemento joven. 
También se propone visitar al etdebutde ta Compa-
A l t o C o m l S a n o , l a C o m , ^ ^ ^ ^ 
tapia cementerio, para reiterarle . 
el pronto envío de la cantidad títlur W 
ofrecida por el Sr. López Ferrer, Pasado mañana martes, hará 
para proseguir los trabajos que su debut en el Teatro Pérez Gal-
se vienen haciendo en nuestra ne dós ia formidable Compañía «Al-
crópolís. ma> que tan ru¡doso éxito artístí-
Det Municipio co viene alanzando por el Nor-
te de Africa y especialmente en 
Tenemos entendido que se ha- Tánger y Larache donde Cuailtos 
son 
Los envíos de oro 
sovietieo vuelven a 
Alemania 
taF 
Después de una interrupción de el 
seis meses, durante los cuales las 
transferencias de oro soviético de 
Moscú a Berlín habían sido efec-
tuadas por vía Leningard-Ham-
burgo, en barcos alemanes, un va-
gón especial del Banco de Estado 
de Moscú conteniendo 110 cajas ya completamente terminado el dias han actuado han sido y 
de lingotes de oro y monedas ex- presupuesto municipal del presen otros tantos llenos en Ios qUe el 
En el mismo vapor, que hará es pedidas en Reichsbank han atra- te año. Dicho presupuesto sólo públic0 tributa calurosas ovacio-
cala algunas horas en Tánger, se ve8ado la Li.ünia. está a falta de discusión y apro- ^ a los ^ . ^ ^ elementos 
espera la llegada del ex presiden- , bacion y para ello sera probable int an la Compañía «Alma»: 
te de la República francesa, que ^ J J „ que mañana lunes celebr sesión NotableS artistaSj eIltre Ias que 
viene acompañado de su esposa y HOtÜQQOtCi nuestros ediles. se destaca la sin par intérprete de 
A* K A - De desear es que asi sea y que .. ~r * „ 
de 8ahl)a' Se ofrece para toda clase de nuestro municipio> para bien de tangos argentinos Candida Bery 
— bordados y confección de blan- los intereses de la población, pue la Iinda e inquieta canzonetista 
Ff ItnmftpHHnr Infltn quería'-Av¡sos . a Diario- da entrar en un activo periodo de Diamara, la formidable pareja de 
m ÜOmpSUUür mUlO L su verdadera vida municipal. bailes formada por Mari Petisco 
y Hery Bray y el sin rival artista FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasdeviaie, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
ANTONIO ALARCON 
Pfi? franjó*, español y rayado 
PUza de España 
f e r r o c a r r i l X a r a c h é ~ M e ó a r 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
panadería Sania > n a n>n 7 n n n n / i n T V / ^ n / / / y nery Dray y el sln nvai 811111 r vt_ ATt„_x L a jornaaa / ^ c a m ^ enciclopéd¡co palacios yi estu 
Varios dueños de establecí míen penda canzonetista Laura Moreno 
tos y otros tantos dependientes constituyen las atracciones de es-
nos ruegan que por mediación de te valioso conjunto artístico, que 
la Prensa pidamos a quien corres en Alcázar, no dudamos que ha 
ponda que hagan cumplir lo dis- de ser aCOg¡do con el mismo en-
puesto en el horario dé la jorna- tusiasino que lo v¡ene siendo en 
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da mercantil. En efecto, desde ha 
. . j cuantas poblaciones actúa, ya que 
ce unos días ciertos comercios de m , 
la plaza saltándose a la torera co- los alcazareños siempre dispensan 
mo vulgarmente se dice lo orde- a los artistas «pañoles una afee-
nado en el bando que establece tuoSa aC02lda-
la jornada mercantil, abren y cíe- Los amantes del Arte están de 
rran sus comercios cuando Ies vie enhorab uena. 
GeboUas de flores 
fama Jtíundial "Jlurora 
Pida 
sus cebollas directamente de ía mejor Granja de Ho-
landa, 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y jardín. Para estable-
cer nuestra casa en su país para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de. esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinada, de co-
lores ricos y dulce aroma, como uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y plantas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros profesionalmente, es-
pecialmente para su clima. Las flores * Aurora* dan felicidad 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas * Aurora* cambian su cuarto y jardín a un verdadero 
paraíso de flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rogarnos haga su pedido temprano y que inserte cla-
ramente su nombre y direcció n en cada orden. Ninquno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO DE CEBOLLAS AURORA 
HfLLEGOM—HOLANDA. 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladioli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. 
50 Gladioli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades. 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Candicaus) la reina de las ñores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonculus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acederas Deppei, la llamada «raiz de suerte». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15Í—do jle colección (700) por 27\6 
Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada pedido por «1 
Servicio Fitopatológioo. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrucciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis coa su pedido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Tiare Aurora da Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar Ii6 por gas-
tos de Administración. 
Gran empresadeautomóvlles 
L a Valenciana S . A. 
ne en gana. 
Al implantarse la jornada mer-
caniil, dijimos que las horas que 
en la misma se señalaba no esta-
ban en consonancia con la índole 
y necesidades de la población, y 
en bien de los intereses genera-
les de la ciudad, hubimos de pe* 
dir al comercio que propusiera a 
la Superioridad el establecimien-
to de horario compatible con las 
necesidades de la ciudad. 
Lo que no consideramos admr» 
R. Galviño. 
Se alquila 
Frente al café Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
rio o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. 
Barrio de La Jara. 
Doctor O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Con 
sulta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIB 
Los sábados a las IX* Oraz Hoja. Larache 
€mpresa española 
Servicio diario entreunta. Tetuán, Tánger, Ardía, Larache, Alca* MUU DrOnfO preSentaCíÓrj 2 / 1 
•taraufoir. Bab-TaZa Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Arós, Villa * 
S a n j u r j o , M e l i U a , U x d a y t o d a s h ^ o ^ g g f á f f Q pé teZ Qú 'IcíÓS del ¿TIO' 
Horario de salidas a partir del día 1 de Febrera de 19S2> ^ f/f © eSpeCfáCülú de V ú r í e f é S 
loache-Dar Xam-Tetuán-Ceuta: 7, 14. ^_ \ . 
Inntche-Arcila-RegatQ'Tetfián-Cevia: 3,30. . . ' ^ ¡ r \ / T i / F \ y ¥ ' W % Li 
h±^vM€mi*im-**»* *- * B r m , " * 
¿arache-Tenin-Jemisde Beni Arós: T30, Í3. i %/ i W / { / V 
Lata he-Uffer-Mexerah: 8, 13. 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYñ" 
y encontrará cuanto le interesé en los ramos dé pápele* 
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea Impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.-^-Akazarquivir 
JOSE GaiiliEGO. anea 
Realiza toda elase de operáelones banearks 
xJ.<»:r«iOls.e-j9k.lo«,aB«.irci«.l1crl3T 
Garage UüGAiH Garage GOHTIHEfiTflL 
Z á i j g e r 
Qisponibies autonjóvi/es y cemioneias de oeásiórij americanos if europeos 
Sfoek de piezas de reeanjbiode M a s ciases» Jlccesorios en general 
Jigeqcia exclusiva T{€}CJ)UtZ para Jtiarruecos español y Záqqer 
£ a r a c h e 
DTARTO MARROQUI 
iiiji i i ftainiiiridfirHiréiÍHÍIIIÍWKIÍIÉ 
lia excursión de ayer EN ELTeA 2̂ESPAÑA El baile de esta noche 
Co mo habíamos anunciado, en 
el día do ayer tuvo lugar la excur 
alón do todos los alumnos del Pa 
tronato Militar al Aeródromo de 
Auámara. 
Los excursionistas, en un total 
de GO, partieron de la estación del 
Hoy dará dos gran* 
des fundones la 
trupe «Alma» 
Cinema 
Unión Española Hoy domingo en el salón de 
act3S del Casino de Clases se 
celebrará un gran baile social or- Hoy domingo trps secciones: A 
ganizado por la junta directiva las 4 gran matinéo infantil, 
de este Centro en honor de los Proyección de las graciosísimas 
¿res, socios y de sus familiares» películas, altamonte cómicas, titu 
La velada empezará a las diez y ladas «Se ha perdido una pulga», 
«Silla de los azotes», «Ropaje del 
Nuestro servicio 
niño» (por la Pandilla) y «Mejor 
Anoche siguió siendo objeto de 
grandes aplausos la notable agru c0m0 ios bailes'anteriores que ha 
Munsah en el tren de las 9 horas, _ • ' „ ^„i.;^ A I . „ , ^ . 
pación artística «Alma>. organizado este Casino se veré 
en dos vagones que conveniente Uno de los números más aplau. conCurridís¡m0 de |indas ióvenes 
merl , habían sido preparados pa d¡do an0che| fué el cuadr0 de ios que dará una nota f1e siinpatía y ser galeote» 
ra tal fin. Toda la mañana la dedl apaches, en el que se destacaron atracción a la velada. 
carón en la inme isa llanura de las bellas artistas Diamara, Laura i ,l1 • 
Aviación a correr, saltar, jugar al Moreno y Mely Chaves, con el no Wl . I, 1 * ' 
fútbol y otros juegos infantiles table artista Palacios. | l á t 9 l i 6 l 0 
que tan agradablemente son aoo , Cándida Bery, tan artista como 
gldos por los niños. siempre, volvió a ser aplaudidísi- ña |a distinguida esposa de núes- capitán Sorrelb, en la que toman 
También visitaron los talleres ma en 21 númer0 de la muñeca, tr0 querido ñm\g0 e\ v¡ce pre parte seig <a>(0S, del arte BÍlentQl 
del Aeródromo, en los que detalla magistralmente presentado por el 8idcnte de la Junta municipal don Hi B. Warnvr. Auna Q. Nilson, 
A las 7 y a las 10: Grandioso 
acontecimiento cinematográfico. 
La hermosa producción en 7 par 
tes, disÉribuída por los Artistas 
Ha dado a luz una hermosa n i - Asociados, que lleva por título «El E l ministro de Agricultura a San- E l sepelio de M. Briand éonstltu-
de f . Briand 
una manifesta 
eión de' duelo mundial 
excelente artista Frey. daraente se les fué explicando por , ^ . _ , , 
. . Hoy, a las 6,15 de la tarde y a 
sus respectivos profesores la im . in ' . . , "1. 
„ , las 10 de la noche la troupe «Al-
portanoia mecánica de ellos. Así- A , ^ J c • 
ma> Gara dos grandes runciones 
mismo se les explicó las oaracte con ios más selectos números de 
nstioas del terreno visible y oonfi . 
J su repertorio. 
guraoióa geográfica, de lo que los para mañana; desped¡da de la 
alumnos fueron tomando nota pa agrUpac¡ón, el enciclopédico Pa-
ra complemento de los esludios lac¡os nos prepara un programa 
que sobre esta materia efectúan en exlraordinario. 
el citado Centro de Enseñanza. 
A las l-á'SO horas, y en un amplí 
simo local, fué servida una gusto |a¿¿de cl fe.tro España dará 
sísima «paella, a todos los profe una {uaC¡6n de c¡ne con un seiec 
Joaquín Barrera. 
Con tan fausto motivo felicita-
mos a los seño/es de Barrera. 
tander 
Madrid. 
E l ministro de Agricultura don 
Allce Joyce, Carmen Miers, Nils Marcelino Domigo, ha salido pan 
ye una manifestación de duelo 
mundial 
París, 12, 8 noche. 
Durante teda la mañana han 
Asther y Louis Woiheim. 
Parque de Ititendet^ E1 eon3Í!^ de hoy 
fcía de Laraetie 
Santander, donde mañana tomará desf¡|ado p0r ei pati0 del ministe 
parte en un acto político organiza rí0 de Negocios Extranjeros, don 
do por los radicales socialistas de estaba expuesto el cadáver de 
sautanderinos. Arístides Briand, millares y milla-
E l jefe de Policía *de Barcelona res de personas. 
Barcelona. También estaban expuestas eo 
E l director general de Seguri- el patio del ministerio las coro* 
Hoy domingo a las cuatro de 
A N U N C I O 
E l día 29 de Marzo actual, a las 
doce hora?, celebrará la Junta 
Económica de este Parque, con-
sores y alumnos, a cuya comida t0 programa dedicad a los niños, curso de compra de artículos, cu 
asistieron tambiéu los capitanes 
de Aviación señores Martín Luna 
y Soriano, invitados por el direo GiílieneZ Y Í̂ OS 
tor, que se multiplicaron en dar TalIcreS mecánicos carpintería 
toda clase de facilidades para que fábrica de muebles. Proyectos y 
esta jornada escolar resultase agrá presupuestos para toda clase dt 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-dabilísima. 
Terminada la comida, dentro del 
mayor júbilo y alegría, reanuda 
ron los pequeñuelos los juegos y 
deportes hasta las IS'SO horas, en 
que regresaron a Larache en el 
tren descendente de Alcázar. 
Al arrancar el convoy de la esta 
oión de Auámara fueron dados va 
rios vivas al Patronato Militar, a 
su entusiasta director don Grego 
to al Teatro Pérez Galdós 
Aloazarquivir 
}{oiel~7(esiaurant 
Ji a j y t a d r i / e ñ 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
yas cantidades y condiciones se 
expretan en los pliegos fijados en rí8-
los sitios de costumbre. 
Larache 12 de Marzo de 1932. 
El Secretario, 
Benito de Herrera, 
Y.o B.o 
E l Presidente, 
Felipe Valero. 
«Entre ñores», danza andaluza; 
Pedreco. 
«Fiesta trigana», capricho; Pa 
Gafé lias Columnas 
rio Acosta y distintos profesores de Antonio García Coto. Estable-
que tan acertadamente desempe cimiento de primor orden. Zoco 
^.j , ^ . de Sidl BnhaTnod. ñan su cometido en el repetido n • • ^ • • • • • • • • • Ü • — • 
Centro docente y a los que felici A pedro BaUester Giménez 
tamos por su laboriosidad y día praotioaute en Medicina y Oi rujia 




M Han quedado abiertos abonos a los sigmenies precios: 
H Abono por un m^s, 120 pts. — Abono por 10 dias, 60 pfs. 
M 
p Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. u 
» Habitación individual, sin comida, 75pts-
H Habitación para oficina., con luz y limpieza, 75pts. 
| | £1 comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Monopoüo de Tabacos del 
Norte da Africa 
{Labores que se recomiendan 
•Cigarros Se l a Habana, desde 0*75 en adelante. C i -
garros filipinos a JO'20 y 0'30 y Manilíla extra 0'40 
Picaduras su-p^ior., Extra y Flor de un Dia. Cijfarrl-
Hos de picadura extra Elefantes. Cisrarrillos extra y 
«legantes 
Véase la tarifa en los estancos 
0 8anooHEspaño! da Crédito 
Sociedad aqórjima." JtfadnJ 
Capital sociai 100 millones de pesetas 
Desembolsad 46.683 75P Reservas 54.960.329 
Cuentas comentes a la vista i por 100 anual 
CAJA D E AHORROS:(disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acuiualables sernestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
m 
Se alquila 
Programa del concierto musical 
que hoy domingo y a la hora y lu 
gar acostumbrado, ejecutará la señor Menóndez, que llegó ñas enviadas por todos los Go 
banda del regimiento número 40. hoy, ha dado posesión del cargo Pernos del mundo. 
«El triunfoi, pasodoble;Keppler. de jefe superior de policía de Bar A las doce de ,a ma;iana un 
*Lola Ampola^, schotis; Lopsrt. oeioaa al señor Ibeñez. avión francés dejó caer Una C?r0 
, . , , „ na que llevaba la siguiente ins* 
La huelga de Zaragoza homenaje de la avia-
*tlánf'. , ción francesa a Mf Briand». 
E l ministro de la Gobernación A las dos de |a tardc la5 ^ 
señor Casares Quiroga, manifestó que habia de rec0rrc|. la comitiva 
que habia quedado resuelta la huel ataban ocupadas por una impo-
ga que tenían planteada en Zarago nente multitud. 
za los dependientes de comercio Momentos antes de ponerse en 
debido a las gestiones realizadas marcha la comitiva, llegó al mi-
por el nuevo gobernador civil. nísterío de Negocios Extranjeros 
La comisión de presupuestos Ia viuda de Stressman, que vino 
do Berlín para asistir al entierro. 
Ante el cadáver de Briand, el 
«Pericón del Plata>; Lais. 
«Goyescas», pasodoble; Duart. 
Se alquila 
En la 2." travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, cuatro 
pisos de 3, 4 y 5 habitaciones, ba tos, reunida hoy en el Congreso jgfe del Gobierno Tardieu pro-
Ante la comisión de presupues-
no y agua. 
Razón: Viuda de Rubio.' 
En la Plaza de España un local • < . 
de planta baja con dos puertas. £06113(16 f l l 96101165 
Kazon, establecimiento de mú-
sica, Bembaron y Hizan. 1 " 1 
Esas 
m DIARIO MARROQUI' 
de los de los diputados, el minis-
tro de Hacienda señor Carner, 
quien expuso el csritorio contrarío 
al del Gobioruo de conceder au-
mento a los funcionarios. 
E l Estatuto catalán 
Barcelona. 
E l señor Companys ha manifes-
nuncio un discurso, glorificando 
la figura del gran pacifista. 
En señal de duelo, todas las es-
taciones de T. S. H. de Francia 
suspendieron los conciertos. 
Se hacen toda clase de traba-
jos de encuademación a precios tado a los periodistas que el día 
módicos. Encargos a este Diario, primero de abril empezará a dis-
í i ' ' i H I H . , ' i . i {i\m muí—iiiimwin ni "un i 
üodas las /toe/jes ruidoso éxito 
efe ta sirj rival Compañía de va-
rietés de gran espectáculo 
" 21 L M A « 
cutirse en el Parlamento el Eálatu 
to catalán. HORNIMANjj 
i 










QHcerosfafo de O al y creosota l 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No|lrrita el intestino como la creosota 
6/i farnjactas.-Por mayor: San J}ernarcío> 
CfarmachJ m 
iBBBBBBBBBSBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBHBHieB 
l̂ ioseo afortunado 
p " •"i lBIU' El mejor té negro es el conocido y re-
E l k'oseo da Lovería, que hay nombrado «Horniman», su fama mun-
establecido en la calle del Caloro J d?tí <í¿¡& de más de cien añps, ésta es 
de Abdi, sigue siendo ei predi- la mejorgiaran̂ ia." 
lecto de la Suerte. No b*y ̂ ne confundil' el mQW con el 
En el pasado sorteo, han sido <lue remotamen;e P^ece «1 aHornU 
premiados con 400 pesetas los si- digestivo, su aroma es esquisíto y tle. 
guientes números vendidos en di ne buen gusto. 
eho kiosco; 2.056.12.728. 14.018. EsteJé f ^ venta en todos los 
' establecimientos, desde el más gmnda 
al más pequeño. 
Paquetitos dê deS gramos a 400, está 
al alcance de todos los bolsillos. 
xX" ü •. . _ Agente exclusivo para Larache v Al-
Nuestra felloitacián al señor Cá ^ / ^ ^ v E 
i4. Abecasis González 
Galle del 8 de Junio n»c21—Larache. 
23.968, 25.003, 25.232, y el núme-
^0 81.277, centena del primer pre-
mio. 
novas, propietario de dicho kios-
co. 
MtaBBBISf 
i ta ^ sensacional emociéñ 
Xo más injporhnfe del dia 
Si quiere Vd. posar aqh el O l T O i e a a a a t O t o 
para admirar sus gesfbs en celuloide visite f¡ot/ mis~ 
mo el Ssludio "Siodoro"* -plaza de Sspaña. 
ií 
*io 83 la obra da un hombre qae 
vívl6 su propia vida, es la vi da de un 
Pueblo a través de la obra de un hombre. 
¡Qttarenka mi l eiemplaie* vendidos/ 
üna peseta ejemplar en todss lvas lííbrejriaf» 
j)istribu¡dores¿ Phohs, £ a n a , S Jtfadrid 
Talteres tipognálicos GoyCl 
papelería, Xibreria Jfrficulos de escritorio 
jTvewBaBe la 7{epúbHcú.~~casct fundada e/j 1912 
ESPECIALIDAD EN TRABAJOS COMERCIALES F.N ESPAÑOL Y ARABE.—SELLOS DE CAUCHU Y METAL.—PLACAS DE ESMALTE.—ENCUADKRNACl JFíí^ 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS.—-HOJAS PE AFEITAR.—CINTA?» PARA MAQUl ÑAS DE ESCRIBIR.—ARTÍCULOS ípTOORAFl^^ 
